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Остеопороз Остеопенія НМІДКТ Остеос³лерозГрÀпидітей п % п % п % п %
ЕНР-ІФ-ХЗ,п=48 10 20,8 13 27,1 22 45,8 о 6,3
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Таблиця2.РівеньСавсечіÀдітейізЕНР-ІФ-ХЗтаЕНР-ІФ-РЗ
ГрÀпидітей Остеопороз Остеопенія НМГЦКТ Остеос³лероз
ЕНР-ІФ-ХЗ,п=30 0,83±0,1 0,96±0,2 1,81±0,36 3,0±0,3
























ГрÀпидітей Остеопороз Остеопенія ТГМЩКТ Остеос³лероз
ЕНР-ІФ-ХЗ,п=34 1,71±0,5 1,83±0,09 2,03±0,2 2,14±0,4
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